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Название программы для ЭВМ:
«MushyZoneSimulator»
Реферат:
Программапредназначена длямоделирования процесса направленной кристаллизации бинарных
систем при наличии протяженной области фазового перехода. В основе программы лежит
математическаямодель процесса и ее приближенное аналитическое решение с учетомнелинейного
уравнения линии ликвидуса. Численное интегрирование производится с использованием языка
Wolfram и инструментов пакета Mathematica. Программа рассчитана на студентов и научных
сотрудников, занимающихсямоделированиемпроцессов структурно-фазовыхпереходов вещества
и обладающих базовыми навыками работы с пакетом Mathematica.
WolframЯзык программирования:
528 КБОбъем программы для ЭВМ:
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